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A L İ KEM AL LİN Ç EDİLDİ!.
1922 'DE SU&ÜN, M EŞRU TİYE T DEYRı İLE  M İL L İ  M ÜCADELE  
YILLARININ  Ü N L Ü  GAZETECİ YE SİYASETÇİSİ A L İ  K E M A L ,
A n k a r a  y a  g ö t ü r ü l ü r k e n  İz m  i r  't e  h a l k  t a r a n  in d a n
LİN Ç  E D İL E R E K  Ö LD Ü R Ü LM Ü Ş T Ü / İLK  G ENÇLİK  YILLARIN­
DA K - A B D ÜLH A M İT ' İ N  B ASK  i  YÖNETİM/NDEN YCJRE D I ­
Ş IN A  K A Ç A R A K  KURTULABİLEN  A L İ K E M A L , Z .  M E Ş R U ­
T İY E T İN  İLAN/NDAN S O N R A  GER/ DÖ NM ÜŞTÜ . A N C A K  BU  
K E Z  DE, K A R Ş I O LD UĞ U İTTİN A  T  YE TERAK K İ İL E  B A Ş ! DER­
D E  G İR M İŞT İ. 31 M A R T  OLAY! ’N D A N  SO N R A  YİNE A Y R U P A  'YA 
KAÇAN A L İ k e m a l , İSTA NB U L'D A  BULUNDUĞU DEVRELER­
D E  "i 'KDAM"yE  "PEYAM" G AZETELERİNDE YAZ/ YAZMIŞTI. 
K U R TU LU Ş  SAVAŞI YILLARINDA, A N A D O LU 'D A K İ MÜCA­
D E LE YE  K A R Ş i ç o k  d ü ş m a n c a  ta v/R t a k i p m i ş  
o l a n  A L İ K EM AL, SONUNDA YAKALANARAK ANKARA'YA 
g ö t ü r ü l ü r k e n , İz m i t 't e  t a ş l a n a r a k  ö l d ü r ü l m ü ş t ü .
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